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Assalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh 
Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha 
Esa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan akhir 
ini tepat pada waktunya. Laporan ini berisi tentang “Laporan Akhir Pelaksanaan 
Program Kampus Mengajar Angkatan I di SD N Danasri 04 Nusawungu.”  
Adapun maksud dan tujuan dibuatnya laporan ini adalah untuk memenuhi 
salah satu persyaratan pertanggungjawaban keikutsertaan penulis dalam Program 
Kampus Merdeka Belajar Angkatan I.  
Dalam proses penyusunan laporan ini, penulis memperoleh banyak sekali 
tambahan ilmu yang bermanfaat dan insya Allah berguna. Penulis juga mengalami 
banyak hambatan yang tidak mungkin berlalu tanpa dukungan, bimbingan dan 
bantuan dari berbagai pihak. 
Pada kesempatan ini ijinkan penulis untuk mengucapkan terimakasih yang tak 
terhingga kepada: 
1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah mengadakan Program 
Kampus Mengajar Angkatan I 
2. Dr. Lia Yuliana, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Lapangan Kampus 
Mengajar Angkatan 1 Tahun 2021 yang telah membimbing saya serta 
memberi banyak sekali arahan sehingga laporan akhir ini dapat terselesaikan 
dengan baik.  
3. Kadiyem, S.Pd.SD, selaku Kepala Sekolah SD Negeri Danasri 04 Nusawungu 
yang sudah mengizinkan untuk melakukan kegiatan Kampus Mengajar 
Angkatan 1 Tahun 2021. 
4. Guntur Triyono,S.Pd, Selaku Guru Pembimbing yang telah membimbing dan 
memberi arahan selama program di sekolah. 
5. Teman satu tim program Kampus Mengajar Angkatan 1 tahun 2021 di SD N 
Danasri 04 Nusawungu yang telah bekerjasama dan memberi support. 
iii 
 
Semoga segala bantuan serta bimbingan yang telah diberikan kepada penulis, 
dibalas oleh Allah SWT. Aamiin yaa Robbal’aalamiin. Penulis menyadari bahwa 
laporan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis menerima saran dan 
kritik yang membangun dari pembaca untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi guna 
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